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ANALISIS PENGARUH PELATIHAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
ABSTRAK 
Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak dapat 
ditunda lagi pemenuhannya. Semua organisasi baik pemerintah maupun 
swasta diharapkan mampu menyediakan Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas, yang mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi dalam 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kualitas 
sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan  
dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan 
pelatihan Sumber Daya Manusia. Pendidikan dan pelatihan merupakan 
upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama 
untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang terdiri dari pelatihan, 
pendidikan dan pembinaan pegawai terhadap Kinerja Pegawai 
PT.SUBAINDO CAHAYA POLINTRACO. 
Populasi dalam penelitian adalah karyawan pada PT. Subaindo 
Cahaya Polintraco. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah 
metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan 
sampel dari suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengolahan data  menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja. Sedangkan pendidikan dan pembinaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
 
Kata kunci:   pelatihan, pendidikan, pembinaan pegawai dan kinerja 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TRAINING, EDUCATION, 
PERSONNEL TRAINING TOWARD EMPLOYEE 
PERFORMANCE  
ABSTRACT 
Human Resources needs quality can not be postponed anymore 
fulfillment. All public and private organizations are expected to provide 
qualified human resources , which is able to answer all the challenges faced 
in ensuring good governance and responsible. The quality of human 
resources required can be met by doing that leads to the development of 
education and training of human resources. Education and training is an 
effort to develop a Human Resources (HR), especially to develop 
intellectual abilities and personality. This study aims to analyze the 
influence factors of Human Resource Development (HRD), which consists 
of training , education and coaching employees on employee performance 
PT.SUBAINDO CAHAYA POLINTRACO 
The population is employees at PT. Subaindo cahaya Polintraco. 
The sampling technique was conducted purposive sampling method. 
Purposive sampling method is the selection of a sample from a population 
based on certain criteria. The analysis technique used multiple regression 
analysis. 
The results of data processing show that the training have a 
significant effect on performance . While education and coaching  does not 
significantly influence toward employee performance 
 
Keywords: training, education, personnel training and Employee 
Performance  
 
